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PEP V I L A 
ESCENOGRAFÍA I 
PRECEPTIVA DRAMÁTICA EN 
EL TEATRE ROSSELLONÉS 
DELS SEGLES XVIIII XIX 
n aquest estudi pretenc donar noticia d'alguns aspectes poc coneguts de dues obres de 
teatre passionístic i una d'hagiográfic del Rosselld, deis segles xvín i xix. Avui, entre 
els diversos components d'aques t espectacle teatral, centro de les meves investigacions 
en l'estudi de les seves interioritats. Es a dir, explico el comportament deis actors, quins 
eren els decoráis, els ginys, els efectes especiáis, les tramoies necessaries per dur 
l'empresaabon port. També, quan els textos ho permeten, incloc altres reflexions útils 
sobre la preceptiva dramática, la llengua, l'ambient social de la representado, etc. 
^1) Sobre alguns aspectes de la 
escenografía medieval vegeu Jo-
sep ROMBU i FIGUERAS, La Passió 
d'Esparreguera d'A. SABANBS DE 
BALAGUER. Barcelona, Barcino, 
1957, págs. 18-25, Jesús-Francese 
MASSIP, "Les primeres dramatit-
zacions de la Passió en llengua 
catalana", D'Art, (Universitat de 
Barcelona.Departamencd'Art) 13, 
mar? 1987, pags. 253-268. Id, 
Tealre religiós medieval ais Pal-
sos Catalans, Barcelona, Edic. 
62- Institut del Teatre, 1984. 
EL DRAMA PASSIONÍSTIC 
En intentar analitzar l'espai escénic on es representaven les peces de teatre religiós 
ens trobem amb la problemática de les fonts. En la historia del teatre cátala disposem 
de ben pocs tractats d'escenografia que ens siguin útils per reconstruir aqüestes 
representacions. Ens cal encara una monografía que examini, en la seva totalitat, el 
camí que ha fet l'escenari medieval1 en el secular i impressionant panorama teatral 
cátala des de la primera part del segle xrv fins els nostres dies. Ben sovint, només ens 
hi podem aproximar per mitjáde les rubriques, les acotacions, les anotacions margináis 
que ens ofereixen els propis textos. D'altres vegades son les fonts literáries, el relat d'un 
viatger, els documents económics i notaríais que ens forneixen preciosos detalls de com 
es va construir a tal lloc un cadafal per a representar aquesta o aquella obra. 
Per tal de no desfigurar la veritat amb elucubracions mes o menys fantástiques, i per 
qué ningú no em pugui dir que m'invento res, he centrat la meva investigado en dos 
documents histories de primera magnitud. Ambdós provenen de dues obres passionís-
tiques de teatre cátala representades al Rosselló, de la darreria del segle xvm,2 la 
primera, i del 1888,3 la segona. D'altra banda, he contrastat la informació abans 
esmentada amb la lectura del manuscrit 200 de la Biblioteca Municipal dePerpinyáque 
conté la Representado de la sacratíssima mort y passió de Christo Senyor Nostre 
copiada en 1744. L'examen d'aquests dos textos teorics i de les rubriques de l'esmentat 
manuscrit, algunes de les quals intercalo, peí seu interés, entre les meves explicacions, 
m'ha permés reconstruir amb gran fidelitat l'espai escénic d'aquests tipus de passions. 
D'altra banda, m'adono de l'estreta relació que hi ha entre la redacció del primer text 
teoric del segle xvm i les acotacions escéniques que figuren entre els versos del 
manuscrit. Podem afirmar, dones, que el redactor o el copista de la passió de la B. M. 
de Perpinyá té molta cura en seguir escrupolosament aqüestes normes d'execució d'una 
passió en el moment de ser representada. Així, cree que aquesta preceptiva era el model 
básic i canónic a seguir en la representació d'aquest tipus d'obres. 
Entre les conclusions que puc treure de la lectura de totaquest material vull destacar 
la pervivéncia d'un teatre d'arrel medieval encara a la fi del segle xix; el predomini 
absolut de l'element escenografic per damunt d'altres consideracions. Ens trobem 
davant un espectacle total, doctrinal i pedagógic representat per pagesos, clergues o 
vilatans. Així, per exemple, per un llibre de compte de la fi del segle xvm, de l'Hospital 
General de la Misericordia de Perpinyá, donat a conéixer per B. COLOMER,4 sabem que 
les 5 representacions de la Passió fetes el 1771, a benefici de l'hospital, amb una 
seixantena d'actors, donaren 1.853 lliures. Els papers eren representáis per clergues que 
cobraven, en els primers papers, 24 lliures peí conjunt de la representació. Quan 
intervenien en la representació algunes dignitats eclesiastiqües, se'ls feia un regal d'un 
valor igual al que cobraven els altres clergues. Un mateix actor feia tres o quatre papers, 
ja fossin masculins o femenins. No era permesa la presencia de dones en l'escenari. Uns 
soldáis professionals vetllaven per l'ordre de la sala. Els quatre músics que assistien a 
la representació eren també soldats d'un regiment. 
Gairebé sempre la poca categoría estética5 d'aquest teatre no treu interés a aqüestes 
representacions, que no son res mes que un intent de popularitzar la liturgia amb un 
instrument escénic poderos i una decoració espléndida que debia comportar unes 
despeses importants. L'ordenació escénica frontal d'aquest teatre-espectacle té una 
certa semblanca amb la reconstrucció plástica que es va fer de la "Passió de Valencien-
nes" (1574) i que Francesc Curet reprodueix en les pagines 37 i 38 de la Historia del 
teatre cátala (Aedos, Barcelona, 1967). 
Una vegada procesada tota aquesta informació, vaig demanar al meu amic Caries 
Vivó si em volia alear el plánol escénic d'aquestes dues obres. Així, els dos magnífics 
dibuixos d'aquest artista (gravats 1 i 2 reprodu'its en l'Apéndix III) mostren la visió 
( 2 ) Manuscrit núm. 43 de l'arxiu 
deis Pirineus Orientáis de Perpi-
nyá (ADPO).pags. 263-270. Vam 
editar aquest petit tractat d esceno-
grafía sense cap estudi a L'Estrug, 
núm. 7, Girona, 1981, pags. 1-2. 
Vegeu apéndixs I i II. 
( 3 ) Pierre VJDAL, Nouvelle note 
sur Vancien ihéálre catalán á 
propos d'une répresentaxíon de la 
"Presa de l'hort" á Banyuls-dels-
Aspres, le ti octubre 1888. "Me-
langes dlüstoíre, de littératuie et 
de philologje catalane" II, Revue 
des Langues Romanes, XXXÜI 
(1889), pags. 84-93. 
( 4 ) Bénoni COLOMER, "Le théatre 
populaire i Perpignan: 1771-
1781", Revue historique el litté-
raire du diocése de Perpignan, 
1928, págs. 12H 123. 
( 5 ) Martí de RIQUER en la HLC, 
val, 3, pags. 493-524 desdenya la 
poca categoría deis textos en el 
teatre medieval cátala, tot oblidant 
la seva importancia com a eina di-
dáctico-religiosa i com espectacle 
col-lectiu qae no pretenia res mes 
que propagar la fe a través del joc 
escénic amb un text ben sovint poc 
ambicies. 
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frontal i lateral d'aquests dos escenaris. En fer la reconstrucció he trobat útil de designar 
amb números els distínts elements escénics integráis en cada obra, els quals també es 
comenten, d'una manera abreujada, a peu de gravat. 
El primer document, del segle xvm, és un tractat d'escenografia que vam trobar a 
la fi d'un manuscrit d'una "Tragedia de la passió" rossellonesa de l'arxiu deis Pirineus 
Orientáis de Perpinyá. Cal dir, pero, que l'esmentat tractat ens ha arribat incomplet, ja 
que per una nota que trobem en la pagina 270 hi ha la explicatíó de les figures que son 
gravadas al plan del theatro,6 pero com que trobem indicis de folis arrencats al 
manuscrit ens és imposible fer-nos una idea visual de la disposició de l'escenari a la vis ta 
d'un hipotétic plánol que algú va arrancar, i que avui ens manca. 
El segon instrument de consulta és el relat que va fer l'erudit Pierre Vidal d'una 
representació de la "Presa de l'hort" que va veure a Banyuls deis Aspres (Rosselló), el 
21 d'octubre de 1888. Vegem, dones, la mise en scéne d'aquestes dues obres. 
( 6 ) D'aquest gravat, avui desapa-
regut, rtomés conservem una rela-
ció alfabética deis principáis ele-
ments estenografíes que contenía: 
AAA. Lo bestíbulo. BB. Las por-
tas del Bestfbulo. C. La casa de 
Annás. D. Lo palatio del rey Here-
des. E- La sala del Consell. F. La 
casa de Pilat. H. L'es«ala del baleó. 
I. La barana del baleó. K. La font 
de Jacop. L. La columna. N. La 
copa del foch. O. Lo paradís ter-
restre, P. La porta del paradís. Q. 
Lo arbre bedat. R. Lo cam(p} del 
theatro (pag. 270). 
La tragedia de la Passió del segle XVIII 
Sabem per un índex de representants que el nombre d'actors que treballaven en 
aquesta obra era de 93 persones. S 'escenificava a laplacadet poblé. Una vegada el teatre 
surt del clos de les esglésies i se secularitza, la representació s'emmotlla a les places i 
carrers de la ciutat. S'intenta que s'integrin en l'espectacle les cases, els balcons, els 
racons d'una placeta, els arbres.per donar mes versemblanca a la representació. Aquest 
escenari que representa un univers simbolic es configura en dos gransespais: el Paradís, 
situat, preferentment, al capdamunt del teatre, a l'est, o en un lloc elevat aixecat, i 
1'Infern, representat per una trapa o forat al mig de rescenari des d'on sortirá el maligne 
entre el foc de quatre brases. Sempre s'hi fa present, en aquest teatre d'arrel medieval, 
la dicotomía paradís/llum, infern/tenebra. 
Fixeu-vos com l'escenari deis anomenats "múltiples horitzonials" se sosté i se 
subjecta a les parets de la casa. Aquesta s'aprofita perqué els actors s'hi puguin vestir 
i desvestir. D'altres vegades les finestres serveixen per situar-hi una escena adient. 
Entre l'escenari i laparet de la casa hi ha un corredor quepermet ais actors poder entrar 
i sortir de les cambres, que teñen diverses funcions. La subdivisió de l'escena en 
cambres tancades amb "tapiceries o Uancols pintats" es fa per tal d'estalviar-se els 
canvis de decorats que estem acostumats a veure en les obres actuáis. Al mig del teatre 
es posará la font de Jacob on s'escenificará el quadre famós de la "Conversió de la 
Samaritana". El pou no será res mes que una semal de vinyater amb una petita cúrria, 
totrecobert de paper perqué sembli un pou de veritat. Al costatdel pou es posará un sofá 
des d'on Jesús mantindrá el diáleg amb la samaritana. Segons el text, s'havia de lligar 
una cabreta al costat del pou, potser per donar-hi un aire mes bucólic. Cal ressaltar la 
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importancia deis elements visuals: el foc, el pou, la cabreta, els dimonis, la balconada 
des d'on surt Pilat, la presencia de la serp, proven la importancia que hi teñen en aquest 
teatre-espectacle. A la part esquerra del teatre hi haurá la copa de foc on sant Pere 
s'escalfa amb els jueus o rabins, en el moment en que nega la coneixenca de Jesús. A 
la part dreta, trobem el paradís terrestre on es representará l'escena de la caiguda deis 
nostres primers pares: "en lo mix del teatro y a de aver un arbre adornat de lindas pomas 
y altre fruita amb una gran escorsa de paper de escarassa..," (pág. 14v), Fixeu-vos que 
l'arbre del Bé i del Mal és una soca foradada que amagará la figura de la serp, que treu 
el cap per un forat. Davant la impossibilitat de fer arrossegar un reptil per l'escenari 
s'opta per fer-lo enraonar a peu dret: "y dins de la dita escorsa será Luzbel en figura de 
diabíe ab banyas, cua, peus de gall a un finestró que solament púga tráurer lo cap" (Ms. 
200, pág. 14v). En una altra representació de la passió, al Rosselló de mitjan segle xix:: 
"Presa de l'hort", l'historiador i erudit D. M. J. Henry7 es va fixar que en l'escena de la 
temptació de la serp, el personatge f eiael moviment de reptado amb els colzes i genolls. 
Henry ironitzaen el senüt que semblava teñir mes Taire d'un cocodril que el d'una serp. 
El paradís pot servir també d'hort de Guetsemaní i, al mateix temps, s'hi representará 
la desesperació de Judes, un cop ha venut Jesús. 
En aquesta representació hi havia dos moments cabdals que el text que conservem 
s'encarrega de precisar. Son els anomenats "artificis", trucs o habilitáis per tal de donar 
una dosi de mes versemblanca a la representació. L'artifici de Judes consistía a posar 
una forca amb una cúrria per tal de penjar l'apostol traidor, al costat de la trapa o forat 
que simulava l'infern. Aquest forat, que té una petíta escala per baixar i pujar i que 
s'obria i es tancavaper dessota l'escenari,resta convenientment tancat tota l'obraperqué 
la gent no el vegí, i només s'obre en l'instant precís. En el quadre de la desesperació de 
Judes surt Luzbel del forat que des d'ara deixará obert: "Ix Luzbel per un escotillo del 
theatro" (pág. 164). En un moment donat, Luzbel i Judes baixaran per una escala "de 
gat" moment aquest en qué lligaran a la cúrria un ninot que representa Judes, que faran 
pujar fins a l'escenari. Per dissimular aquest canvi del personatge real per un de drap, 
uns tramoistes (amb sofre, pólvora, encens i reina, que posaran en contacte amb el foc 
d'unes brases) faran un fum espes per tal de dissimular el canvi que s'ha operat a 
l'escena: "obrirá-se un lo escotillo del theatro y desapareixeran junts restant unaimatge 
de Judas" (pág. 165). Cal dir que un artifici semblant es fa actualment a la Passió 
d'Esparreguera i a Olesa de Montserrat. En la passió Didot8 feien també el penjament 
de Judes:9" Ara se'n anet a pengar Judes". En una representació de la Passió a Perpinyá, 
el 1500,10 amb motiu de Tambada en aquesta ciutat del gran Duc Felip, en viatge 
d'Alemanya a Catalunya, hi havia un passatge en qué Judes, penjat d'una finestra, era 
fulminat per un llamp i desapareixia de la vista deis espectadors: "Presentóse también 
el traidor Judas, que se colgó de una ventana y herido después por un rayo, desapareció 
de repente sin dejar rastro ni huella. Duró este espectáculo cerca de cuatro horas, 
dejando el ánimo en duda si admirar o alabar su magnificiencia". Cree que aqueste 
( 7 ) HENRY, D. M. J., Lettres sur 
le Rousillon. "Une représentation 
desmystéresoucomédiessacrées". 
Peipinyá. Impt. Tastú, 1823, pag. 
12. 
( 8 ) SHEPAWJ, W., Lapassion pro-
véngale du Manuscril Didot. 
Mystére du XTVe siécle. SATF, 
122, París, 1928 (v. 1190 iúb). 
pag. 51. 
( 9 ) Sobre aquest tema, ROMEU, J., 
"Lalégendede Judas Iscañoth dans 
le théatre catalán et provencal. 
Essaideclassificationdespassions 
diamatiques catalanes", Actes et 
Mémoires du I Congrés Interna-
tional de Langue et Liltérature du 
Midi de la France, pags. 68-106. 
Avignon. Publications dellnstitut 
Méditerranéen du Palais du Rou-
re, 1957. 
(10) SCHACX, A.. Historia de la 
literatura y del arte dramático en 
España,Vóí. I, Madrid, 1986, pag. 
325. 
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exemples, que es podrien multiplicar, venen a mostrar-nos la unitat del misteri de la 
passió arreu deis Paisos Catalans. 
El segon artifici, el de l'assotarnent, tenia Hoc quan Jesús era fiagel-lat en una 
columna per quatre jueus. De primer es preparava una escudella amb una barreja de 
cinabri i óxid de ferro per tal d'elaborar un líquid vermellós que sembles sang, on els 
jueus, de dos en dos, alternativament, havien de sucar els seus fuets, Quan els dos jueus 
del primer tom es mostraven faóigats s'estiraven per térra, i en el moment d'ajaure's, i 
sense que el públic se n'adonés, mullaven els fuets amb la mésela vermellosa per tal de 
mostrar millor les marques de sang que feien els assots a l'esquena de Jesús, en el 
moment de l'assotarnent:"... 4 rabins lo acotaran de dos en dos y quant los dos serán 
cansats se Uansaran per térra, rependran una y altre vegada" (pág. 194). D'una passió 
representada a Vila-real (Castelló de la Plana) durant el segle xrv (1376) es conserva 
aquest document: "ítem costa l'oli tenyit ab qué fon acotat Jhesús",'1 que prova que 
usaven una técnica prou similar que l'emprada al Rosselló en fer aquest artifici. 
Quan al "Davallament" llegim en la página 250 del ms. 200: "Se llanca la cortina 
y baixa de la creu lo que representa lo Jesús y posan un crucifici per fer lo baixament 
de la Creu". En aquest altre passatge de l'obra, altra volta, fan el canvi d'un element real 
(un actor clavat a la creu) per un de fictici com és la coHocació d'una imatge d'un 
santerist. 
( 1 1 ) DÓNATE SEBASTIA, J. M., 
''Aportación a la historia del teatro 
(ss. XNXW'.MarlínezFerran-
do archivero. Miscelánea de estu-
dios dedicados a su irtemoria. 
Madrid. ANBAA, 1968, pag. 148. 
La presa de l'hort (1888) 
Devem a Pierre Vidal, TiMustre investigador rossellones, unes impagables anota-
cíons que féu una vegada que va assistir in situ a una representado de la "Presa de 
l'hort". Aqüestes fan referencia a la duració de l'espectacle, la tramoia, el vestuari i altres 
detalls d'interés que ens fan veure com la dramatització d'una passió a fináis del segle 
xix tenia totes les virtuts i els defectes d'una obra medieval. Sembla com si per un 
moment el temps s'hagués aturat ja que el comportament deis actors en escena mostra 
la pervivéncia d'uns esquemes periclitats feia temps en qualsevol altre escenari, sense 
la mes mínima regla dramática, com el propi erudit afirma. 
Larepresentació, que durava set hóres, constituía una obra completa que s'iniciava 
amb la "Conversió de la Samaritana:, "l'entrada de Jesús a Jerusalem" i tenia la se va fi 
amb la "triomfant resurecció". El text que usaven per a la representado era el mateix 
imprés que servia de base a la majoria de representacions del Principal, el del trinitari 
Antón de Sant Jeroni, queconeixem amb la denominado de " setena passió" segons la 
classificació de Josep Romeu. Així com gairebé totes aqüestes obres eren dirigides per 
un clergue, en aquesta, un empresari -en Banet- mes o menys professíonalitzat porta 
la batuta de l'espectacle, i és rencarregat de fer aprendre els textos ais vilatans del Hoc, 
ja que com diu Vidal, tots eren artesans o vinyaters. 
Una altra vegada hi ha un únic escenari com a múltiple Hoc d'acció. L'escenari de 
deu metres de Uarg per dotze d'ample és el mateix que en l'obra anterior, múltiple i 
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horitzontal, tot i que en aquesta escenificado el cadafal perd llargária encara que 
guanya profunditat, potser per adequar-se al lloc convingut per a la representado del 
misteri. Unes cortines o bastidors tapen sempre el que l'espectador ha de veure en el 
quadre següent. Segons Pierre Vidal, quan Jesús accepta el convit a casa de Simó, "el 
llebrós", ell i els seus deixebles passen per davant d'una cortina per entrar a casa se va. 
Després, aquesta desapareix i se'ns mostra la taula on han de menjar. Aqüestes cortines 
que amaguen els distints actes (el cenacle i el Sanedrí) mai no han de superar els dos 
metres d'alcada, perqué puguin amagar el Paradís, lloc on esta situat Déu-Pare. Darrere 
el gran bastidor hi trobem els vestidors deis actors. Les cambres solen ser situades a la 
dreta i al fons de l'escenari, totes a un mateix nivell. A la resta de l'espai trobem l'escena 
convencional per on es movien els actors. Al fons de l'escena hi ha un petit corredor que 
passa per desota del Paradís, on habita eternament Déu-Pare. Aquest passadís o 
corredor circular, el poden fer servir els actors per anar d'un lloc a l'altre del teatre. 
Un altre punt de contacte amb el teatre medieval és que els actors, una vegada han 
fet el seu paper, queden immóbils a l'escenari; o bé resten tots a la seva cambra, o en 
una banda de l'escenari, agrupats. Així l'espectador, en tot moment, té els personatges 
davant seu. La trapa, situada a la part inferior de l'escena, també fa una funció semblant 
a la de l'obra anterior. Per aquest forat també s'amagaran els diables que acompanyaran 
Judes cap al foc etern. 
La roba que fan servir els actors és fora de lloc i, segons diu Vidal, els vestits 
s'allunyen de la veritat histórica. Un centurió surt vestit a escena com si fos Enric II: amb 
capa curta, calcons a l'antiga, i un case de bomber. En aquesta obra els personatges 
femenins eren representáis per dones, fet aquest que trenca amb el costum establert a 
molts llocs de fer representar ais homes els personatges propis de les dones (Maria, la 
Samaritana, la Verónica). El paper de "Nostra Senyora", a causa de la seva llargária, 
s'ha distribuít entre dues actrius. El personatge que recita la lloa introductoria, vestit 
amb una llarga túnica i una gorra turca, és un empordanés llogat per a aquesta ocasió. 
Pierre Vidal s'adona d'aixó, ja que diu: "entén el que recita". També remarca que Tactor 
que está clavat en la creu fent la representado de la crucifixió és un home habilidós i 
experimentad 
Una petita cobla d'Illa infon m úsica a l'escena. Antigamen t la música tenia un paper 
molt important en els misteris. Vidal s'adona que les melodies populare s'han perdut i 
la música francesa que s'hi toca no Higa amb l'obra representada. Només en l'escena del 
"despediment", Vidal nota com la musca és menys moderna i té un to religiós mes 
adequat. Com que l'obra dura unes set hores, la gent s'enduu el menjar i la familia a la 
representado, fet aquest que contribueix a convertir una obra sacra en un sarau i un 
espectacle de mal gust peí poc capteniment i devoció que observa la gent durant la 
representado. Tot i que la Revolució Francesa havia prohibit aquests espectacles, 
sempre ben defensats peí clergat d'abans de la Revolució, al llarg del segle xix, per la 
forca de la inercia, tornen a sorgir amb molta empenta. Per una ordre de 25 Ventóse, 
*m 
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any xn;12: "Toutes processions nocturnes, tous travestissements dans celles qui ont lieu 
le jour durant la semaine sainte et toutes les représentations de mystéres religieux sur 
des places publiques telles qu'on en joue dans certains villages de ce départament sont 
et demeurent prohibes comme contraires aux réglements de pólice". 
Un tema molt important és el de la llengua. Pierre Vidal qualifica el drama de la 
passió com el d'un cadáver al qual se li dona una vida ficticia. També sent a dir entre 
la gentque assisteix a la representació que no entenen el que diuen els actors, i els actors 
es planyen de no entendre el que reciten, com passa actualment en la representació del 
Misteri d'Elx, on alguns nens no entenen el que canten. En la "Presa de l'hort" alguns 
actors així ho confessen a Vidal sense escrúpols. Segons aquest erudit, aquesta és una 
de les causes de la ruina d'aquest teatre. El text, com és en aquest cas, la versió de fra 
Antoni, encara és el testimoni d'una llengua i d'una literatura. Cas que a algú li passés 
peí cap d'adequar l'obra al cátala que llavors es parlava al Rosselló, es trobaria amb un 
patois entrelardé de mots et d'expressions frangaises. Les obres havien sofert tants 
sargits i farciments que s'havien de deixar tal com eren: "On pourrait, dirá quelqu'un, 
adopter á nos piéces le catalán d'aujord'hui. Ce serait en vain." En aquesta situació és 
difícil que una obra pugui subsistir dignament, quan l'instrument lingüístic és ja tan 
desfibrat i mostra el tall profund que s'ha produít entre el cátala del Principat i el parlat 
al Rosselló, sense gairebé tradició literaria propia, un cop perduda també la missió 
principal deis misteris, que era la d'ensenyar i divertir alhora. 
El darrer problema d'aquestes obres és que havien perdut la seva capacitat de 
commoure l'espectador, i el missatge doctrinal havia desaparegut per complet. La gent 
anava a riure amb les trapelleries deis diables o amb els insults de Judes. Tampoc els 
actors no s'esforcaven a donar una atmosfera de versemblanca ais seus personatges. La 
lloa o introducció a l'espectacle durava una hora i el públic s'hi adormía sovint. 
L'historiador D. M. J. Henry13 ens recorda que en una representació de la "Presa de 
l'hort", Jesús portava una sotana violeta, la seva barba era una cua de vaca mal fixada 
i l'auréola de sant baró era un tros de cartró triangular cobert de paper daurat. En un 
moment de la representació, Déu passava el cap per un forat que semblava la finestra 
del paradís, tot preguntant a Adam peí famós UBI ES? Després venia un Adam mal 
afaitat, i una Eva prou grassa, vestits amb draps i amb fulles de figuera... 
Aqüestes representacions de teatre religiós (passions, vides de sants, teatre nada-
lene o mariá), que no teñen parallel en moltes altres cultures, son un testimoni de la 
importancia del món de Tespectacle que trobem sempre present en el teatre d'arrel 
medieval que intentará fondre sempre, en una unitat, la fe i el goig de viure. 
EL CICLE HAGIOGRÁFIC 
Fins ara hem vist com l'escenificació del drama passionístic al Rosselló manté una 
fidelitat pregona a uns esquemes tradicionals, poc evolucionáis, en definitiva, pericli-
(12) ADPO,Lligall AM 3/3. 
(13) D- M. J, HENRY, op. cit., 
pSg. 12-
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tats i que amb nombrases variants trobem arreu del domini lingüístic cátala. Com vadir 
en el seu dia Josep Sebastiá Pons: "Hom pot considerar la 'Tragedia de la passió'14 com 
l'obra essencial de teatre cátala, tant per la seva difusió15 com per la seva durada i peí 
tema que abraca". 
Cas que tingues mes espai hauria d'obrir una altra via d'investigació que tingues en 
compte les traduccions catalanes de Voltaire, Racine, Corneille o Moliere capdavan-
teres en aquesta obertura del teatre rossellones cap al francés.16 Des d'aquest punt de 
vista també son importants les "pastorals de temabíblic" de l'anomenat "grup de Tu'ir" 
amb la presencia d'inestimables escriptors com Guillem Agel, l'Abbé de Montferrer, 
Sebastiá Sibiuda, Miquel Ribes, Mn. Ques, Mn. Camps, etc. que treballen un teatre 
neoclássic fins ala vetlla déla Revoíució Francesa. Aquesta nova sensibilitat francesa 
també la podem observar en un parell d'obres de teatre hagiográfic del Rosselló del 
darrer tere del segle xvm, on no és gens difícil de trobar, tant en la métrica com en la 
música, tant en la composició del text com en els ambients i les ressonancies, 
l'excel-léncia del gust francés. El 1735, els jesui'tes franceses de Perpinya feien 
representar ais seus alumnes la tragedia francesa Megabize, De Dom Melcior de Bru-
Descatllar ens ha arribat una copia manuscrita del 1774 de la Tragedia Fructuosa de 
l'illustríssim Mártir Sant Fructuós11. Aquesta és ja una obra de transido entre els 
models catalans i els francesos. Mentre que per l'elaboració del text segueix de prop la 
Historia general de los santos y varones ilustres en santidad del Principado de 
Catalunya (1602) d'Antoni Vicenc Doménech, en lamétrica, al costatdels versos d'art 
menor habituáis trobem versos imitant els versos alexandrins din en francés i al mig 
del vers se posa est senyal— que significa que s'ha de pausar al respirar encara que 
en les sil-labes a l'últim ¡largues n'hi ha de sil-labes contra les regles franceses. 
Aquesta evolució del gust, la podem veure també en la lectura del próleg de la 
Tragedia deis Sants Sixto, Lloreng, Hipólit i Roma1* (1772?) de Josep Balanda-Sicart, 
jurisconsult, professor de dret francés de lTistudi Major perpinyanés, membre de 
l'Académia de Bones Lletres de Barcelona, i que escriu una tragedia per a benefici de 
l'hospital General de la Misericordia de Perpinya. Aquesta obra és ja una tragedia que 
segueix escarpolosament les regles de la comedia clássica francesa. La tragedia té cinc 
actes i per haver de satisfer les regles de les tres unitats, el martiri del sant s'ha de fer 
en 24 hores, D'altra banda, Balanda Sicart fa una concessió al gust tradicional, i a la fi 
de l'obra, enunpetitdramad'unacte, trobem l'enterramentdels mártirs. La versificado 
és alexandrina, com s'estila en obres dramátiques, i la regularkat de les rimes s'hi 
troba, la deis peus, cesures i hemistiquis. La lectura del breu, pero sucos prefaci de 
Balanda Sicart a la "Tragedia" és una declarado d'intencions sobre les dificultáis 
d'escriure en cátala en una situado político-social anómala, i que ens revela també uns 
al tres punts d'altíssim interés que passo a resumir breument: 
A)LaLlengua. Presencia d'abundants gal-licismes: evenements, interventir, virgu-
la, apostrophe, voyeles, petite piéce, mestier, etc. Balanda Sicart és conscient de la 
( 1 4 ) La popularitat de la Passió 
la podem veure en aqüestes notes 
d'impremta. En un inventari de 
béns que foren de Josep Bro, im-
pressox i ¡übreter gironí de fináis 
del xvm, realitzat en ocasió de la 
seva mort (1794) trobem: sis cen-
tas Passions de Vich o presas en 
quart, una rayma y mitja de Pas-
sions vellas y novas en setse, setse 
Passions de Reus en dotsé que se 
han de igualar. Vegeu Enric Mi-
RAMBELL, Historia de la impremía 
a laciulat <U Girona, Insütut d'Es-
tudis Gironins, 1988, pags. 117-
121. 
(15) PONS, J. S., La üttérature 
catalane en Roussillon au XVII et 
au XVllt síéclé, Tolouse-París, 
1925, pag. 251. 
( 1 6 ) GurrBR, E., "La Connaisan-
ce, l'adaptation et la traduction 
d'oeuvres littéraires fran^aises en 
Roussillon". Congrés naiional des 
Sociales savantes, 96, Toulouse, 
1971, pags. 115-123. 
( 1 7 ) Vegeu el nostre treball, 
L'escenografía en la tragedia 
"Fructuosa" de Vliluslrissim 
mártir sant Fructuós (1774). 
Miscei-Iánia d'homenatge a Enric 
Moreu-Rey, Vol. III. Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, Mont-
serrat 1989, 331-349. 
( 1 8 ) Perpinya, Le Comte, sense 
data d'edició (1772?), octau, 58 
pags. Vegeu apendix II. 
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problemática de la llengua catalana al Rosselíó amb la poca oferta de llibres en aquesta 
llengua. Reconeix difícultats en parlar i escriure el cátala correctament per la pressió 
del francés i l'excessiva fragmentado dialectal que existia en les terres de la Catalunya 
Nord. 
Quant al motprestigi s'adona que és una innovado usar-lo en el sentitque tenia bans 
de "ascendent, influencia, prestidigitado, jocs de mans o fantasmagoría" quan en un 
cátala mes pur hom usava "fatilleria". 
B) Els cántics que adornen la tragedia son extrets de les operes franceses i italianes. 
Es dol de no trobar cap cantant que les sápiga executar en cátala. Les entrades per a la 
representado ja son distribu'ídes amb uns versos francesos. 
Pep Vila 
Estudi General de Cirona 
APENDLX I 
"LAS DISPOSITIONS DEL THEATRO" 
Lo theatro se ha de fer o placar en un lloch o puesto que sie prou gran, y si 
és possible será millor que sie placat contre de una paret de una casa que sie 
de la mateixe empláriadel bastimem del dit theatro; y que la dita casa traga una 
porta o finestra que sie prou gran al mitg de dite paret y que vinga precisament 
al mitg y a peu pía del dit theatro, perqué los representants púgan entrar y aixir 
per dita porta en la dita casa per vestir-se y despullar-sa quant será menester. 
Lo dit theatro hade ser un poch alt o elevat, y eminent, perqué puga ser ala vista 
de lot lo poblé o auditorí; que sie també quadrat y bastantment liaren y ampie 
y bastantment espayós, perqué tots los representants y pugan representar 
librament y desembarrassadament, sens embarrassar-ce los uns ab los altres. 
Sobre dedit theatro se fará tres apartaments o cambres, las quals serán totas tres 
de rengla al cap del theatro, y faran cara a l'auditori, al detrás de las quals 
cambres o apartaments se deixara un espay contre de la paret, lo qual formerá 
un petit corrador estret en forma de bestíbulo, dins lo qual corrador o bestíbulo 
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los representaras y lo consueta podran passar per hanar y venir deis dits 
apartaments o cambres sens apparéixer al theatro sino quant será necessari . L o 
dit cortador o bestrbulo trauráduas portas al theatro, una de cada costat, perqué 
los representants púgan eixir del bestrbulo en al theatro per un costat y púgan 
entrar del theatro en al bestíbulo per l'atre costat sempre y quant será menester. 
L a cambre o apartament que se troba al mitg del cap del theatro será 
anomenada la casa de Simón leprós, a la qual se tindrá lo convit y ser fará la 
cene; lo mateix appartament serviráaprés per la sala ahont se tindrá lo conssell; 
y podrá igualment servir també, aprés, de calvari en lo devallament de la creu. 
L o hun deis appartaments o cambre collateral será la casa o palacio del rey 
Herodes , y lo altre apartament collateral será lo pretori o sala de penitente. 
Al costat de cada una de eixas cambres o appartaments se fará un altre petit 
aposento o appartament, lo uno deis quals será la casa de Annás y la altre, que 
será de l'alte costat, será la casa dePilat ; a la qual casa de Pilat y aura una petita 
escala feta de unas grades ab una petita balaustrada, tot lo torn un poch alt o 
eminent, fet com un baleó, per presentar lo Ecce Hommo al públich. A la porta 
de la cita casa de Pilat será lo endret ahont los jueus carregaran la creu a Jesús. 
Tots los dits appartaments serán tancats y closos del detrás y deis costats ab 
tapiceries o llancols pintats. En quiscun deis dits apartaments y aura una porta 
que ixirá al theatro, las quals portas se tancaran y obriran per medi de una 
cortina de Hit guarnida ab anellas, y de eixa manera corrirá mes fácilment 
sempre y quant será necessari de tancar y obrir. 
Al mitg del theatro será lo emplassament per la font de Jacob, al qual 
emplassament ser poserá una semal guarnida ab una cabreta clabada en la dita 
semal, a sim de la qual cabreta se posará una petita cúrria ab una cordilla que 
penjará. L a dita semal será guarnida o tapissada tot lo torn ab paper pintat a ffi 
que sie semblant a la barana de un pou; al costat del qual pou se placerá un 
fautull o cadira de bragos ben guarnida, sobre la qual Jesús se ascentará y 
reposerá per descansar-ce quant parlará ab la samaritana. 
Al cantó de lapar t esquerradel theatro, al capdevall , envers lo auditori será 
plassada la copa del foch ahont San tPe re se escalfaba ab los jueus o rabins; y 
a l'altre cantó de la part dreta del capdevall del theatro será lo emplassament 
del paradfs terrestro, com és marcat en la figura del plan del theatro. L o peu de 
l'arbre vedat que se deu dins lo dit paradís ha de ser bácuo de dedins perqué la 
serpent puga amargar-ci dins lo dit peu o soca, y un poch en amunt de la dita 
soca se fará un petit fines tro o forat obert, en lo qual la serpent traurá lo cap qual 
será menester per parlar a Eve. 
L o mateix paradís terrestro restará bo y guarnit, ypodran també servir aprés 
per lo hort de Gethsemany, quan será menester. En lo mateix paradís terrestro 
que aura servit per lo hort, podrá també se fer lo desespero de Judas , quan será 
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la occasió. Per preparar y compóndrer lo artifici per lo desespero de Judas pes 
menester obrar de aquesta manera. Primerament se sercará dins lo paradís 
terrestro, que aura ja servit per lo hort de Gethsemany, lo endret mes obscur, 
y mes convenient y mes desambarrassat y mes allunyat de l'auditori, perqué no 
sie tant visible. Y, trobat donchs lo endret mes a propós, se fará en dit endret 
TT 
unas forcas en peu de gall com és assí marcat , y ditas forcas serán 
plantadas al theatro. Al peu de ditas forcas serán plantadas al theatro. Al peu 
de ditas forcas se fará una trapa o forat quadrat prou gran, que sie un poch mes 
gros que un forat de tina, y la dita trapa será guarnida de un tampanell ab 
plegadissas. Lo dit tampanell, que vindrá tot a peu pía del theatro, se obrirá y 
tancará per dessota lo dit theatro, ahont se fará un cambrot tornejat de postas 
tot lo torn perqué sie semblant a una baixa fossa, fet com un inffern, a ffi que 
essent aixís tancat no puga pas ésser vist de l'auditori al moment que Judas ab 
Lusbel se precipitaran en lo dit infem. 
LA EXECUTIO DE L'ARTIFICI 
Dins lo mateix temps que Judas va caminant per lo theatro ja tot desesperat, 
ix de prompte Lusbel pujant per lo forat de l'infern, que ja esta previngut, 
deixant lo dit forat obert, y tot seguit lo mateix Lusbel planterá la forca daít en 
lo theatro a la bora del forat del dit infern. Al cap del bras de la forca será ja 
plasada o clabada una cúrria, a la qual será plassada una corda que baixará f ins 
baix a l'infern, dessota del theatro, del modo que se veu marcat en esta figura. 
V 
En la dita trapa o forat de infern y aura una escala de gat per la qual Judas 
ab Lusbel hanirant baixant, y aixís desapareixeran incenssiblament. Y per 
executar aixó ab mes dextresa, a mesura que Judas ab Lusbel haniran baixant, 
per la dita escala, alguns que serán baix al fonse del dit infern serán ja 
previnguts de tres o quatre escalfetas plenas de carbó enees, dins les quals 
haniran llancant, en cada una de ditas escalfetas, un punyat de uns polvos 
composats de sofre, pólbora, encens y pega reina. Lo tot ben picat y mesclat 
y dins, lo mateix temps que las ditas polvos faran un gran fum faran muntar 
encontinent una figura vestida com lo mateix Judas, la qual tindran ja 
previnguda dins lo infern y estacada per lo coll ab la mateixa corda que penja 
de la forca; y, per medi de la cúrria que és clabada en lo bras de dita forca, la 
muntaran de repente fins daít, y restará aixís penjada la figura de Judas a la 
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forca, en vista de tot lo auditori. Y tot seguit haniran retirant las escalfetas, y 
apegant lo foch ab aigua lo fum cesserá. 
LO ARTIFICI DE L'ACOTAMENT 
En lo mateix costat del theatro ahont se croba la copa del foch, un poch mes 
amunt se preparerá lo artifici per lo agolament, com és marcat en lo plan del 
theatro. Y per eix fi se plassara en lo dit endret citat un pilar de Hit ben fet, 
plantat en lo sostre del theatro per medi de un teñó ab una mortuesa, que estiga 
ferm, y tot lo tom se fara una petita clausura com és marcat en lo plan. 
Los Rabbins 1,2,3,4, que serán proposats tots quatres per acotar a Jesús, 
se tindran cada hun una escodella ab cinabre o mangre ben vermella, picada 
y amollegada áb aygua, la qual escodella tindran plagada cada hu de son costat 
en un puesto o Uoch que no sie pas molt allunyat de eüs, y cada hu de ells se 
tindrá una acots fets de molts de cordills ben ajustats, y haniran acotant a Jesús 
de dos en dos, un de cada costat, y quant los dos que serán de fonctió aparei-
xeran canssats, faran lo semblant de tirar-ce per térra com si fossen afatigats, 
y se deixaran cáurer com si fos impensadament los ascots de Uurs mans per 
térra, fent de manera que sie precisament dins lo endret ahont se troba la man-
gre, cada hu de son costat, perqué los cordills deis dits ascots púgan sucar-ce 
dedins; y ells també al mateix temps per fer véurer que sont afatigats se 
llanceran de veníres per térra en eix mateix endret, cada hu de son costat, per 
teñir lo temps de mullar los cordills dins la mangre. I aix6 se fara ab molta dex-
tresa y habilitat perqué lo auditori no se n'avísia, y des que auran feta tota eixa 
ceremonia se alceran de prompte ab los ascots en las mans y heñirán a rellebar 
y rependrer los altxes dos, los quals faran també la mateixa seremónia; y aixís 
heñirán continuant alternativament los uns aprés los altres fins que agen finit 
lo acotament. 
Notes al text 
Eminent: en el sentit d'elevat, el mes alt. 
Librament: castellanisme no recollit en el DCVB. 
Embarrassar-ce: impedir el moviment lliure. La rr és duplicada per la influencia de la grafia 
francesa embarrasser. 
Congueta: apuntador de teatre. Intérpret de l'obra. 
Lepras: la primera documentació en el DCVB és de 1893 (Joan Pons i Massaveu). 
Plagar: posar, col-locar. Gal-licisme. Primera documentació DCVB de la fi del X H (Albert 
Saisset). 
Fautull: gal-licisme. Sofá. En un manuscrit de 1774 de la "Tragedia Fructuosa" trobem també 
aquestmot: "un gran futoIF' (fol. 129). 
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Desespero: castellanisme que el DCVB documenta en una obra de Narcís 011er. 
Cambrot: cambra petita al Rosselló. Sense documentació en el DCVB. 
Escala de gat: la que no té peu {DCVB). 
Fonse: variant dialectal de fons. 
Escálfela: braseret de tres peus (DCVB). 
Punyat: documentat en el DCVB a la f i del segle XK, en l'obra poética del rossellonés A. S aisset. 
Teñó: gal-licisme. En francés trobem tenon: espiga (barra cilindrica amb rosques). 
Mortuesa: gal-licisme. Mortuesa és l'adaptació de mortaise, talla practicada en l'espessor d'una 
peca que ha de rebre l'espiga. 
Amollegada: remullada. 
APENDIX II 
Prefaci a la Tragedia deis martyris deis Sants Sixto, 
Llaurents, Hipólit y Roma. 1772? (*) 
(*) Exemplar de la Biblioteca Mu-
nicipal de Montpeller (Fons Va-
llat). Josep Sebastiá Pons, en la 
seva Bibliographie genérale, Tké-
se compUméntaire pour le Docto-
ral des Letttres, Privat-Didier, To-
losa-París, 1929, núm. 330 copia 
un petit &agment d'aquesta intro-
dúcelo quejo dono integre. L'eru-
dit rossellonés assenyala també un 
manuscrit d'una biblioteca parti-
cular que és una copia del segle 
XK, i que no he pogut veure. Vegeu 
Bibliographie genérale, 331. 
[Pág. 1] La intitulado (Testa obra dramática presentara al lector una muítiplicitat 
d'evenements que li pareixeran una cacofonia incompatible amb la unitat de 
la Scena, encomanada ais authors dramátichs; mes en aquesta lo author se 
és aplicat tant com á pogut a observar la regla, y no ha pogut fer menos, que 
de interventir lo ordre del martirologi, suposant que tots los quatre sants 
foren martirisats en lo espay de vint-y-quatre horas; y en los demés se és 
conformat ais historiadora, y ha tradui't literalrnent las Uegendas deis oficis. 
Los defectes en la locució catalana se poden excusar en un rosellonés, 
puix en esta Provincia hi ha diversitaten eix idioma en molts temes, y ningú 
no parla correctament cátala, sia perqué se usa mes parler lo francés, o 
[Pág. 2] perqué no si llegéixan llibres catalans, de aquí ven que se francisari alguns 
termes quan se parla caíala. Lo terme prestigi, per exemple, és pres de 
prestige en francés, y en llatf prestigia. En la puresa del cátala segons los 
vocabularis, la tal expresió seria fatillería. y ningú la comprendria. 
Los defectes de la ortografía dehuen ser també passats a un home que no 
ha pogut molí ocupar-se en llegir llibres catalans: la lectura y lo ús de 
escríurer forman a la ortografía; lo autor, faltat de launa y de la altre, ha escrit 
lo cátala com se acostuma parlar en Rosselló, y la versificado és alexandri-
na, com se estila en obras dramáticas, y la regularitat en las rimas s'i troba 
la deis peus, cesuras y hemistiches.s. S'i troba també en pronunciant com és 
escrit, observant las elisions com son marcadas per una vírgula, o apostrophe 
sobre las dos voyeles que se juntan, o deixant de les elidir, quant la justessa 
deis vers ho demana, per exemple se pot pronunciar m'a par, o me apar, que 
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ésoqu'és.etc.Y així mateix és de las monosílabas abreviadas, com h 'ont per 
ahont, qu'eus podem, per dir que vos podem, etc. 
L'acció teatral és marcada en marge, se ha cregut que lo baptisme de Sant 
Hipolit no se podia posar sobre la scena, y per eíx respecte se poda detrás, 
a rintermedi del ters al quart acte. Los cántics que son a la seguida de lapetite 
piece son imitats de las millors óperas del theatro italiá o francés per major 
adorno de l'espectaclesesón ajustadas algunas arietasd'óperasy las paraulas 
no han pogut ser en cátala perqué no se ha trobat q'un cantor francés capas 
de las executar. Y no resta en fi que exposar lo motiu de esta composició per 
prevenir la lector en son favor, o suportar-ne las faltas. 
[Pag. 3] En Perpinyá, capital del Rosselló, hi ha un hospital fundat per lo sustento y 
educació deis ínfants orfes o desemparats de l'un y altre sexo [que] se han 
ocupats a diferents treballs, particularment a una manufactura de draps que 
s.és establerta ados fíns: per acostumar los infants al treball y tirar-neun petit 
profit per llur propi sustento; així succeheixen los infants ais qui son 
pervinguts a edad de péndrer un mestier, o ofici, y las minyonas joves, las 
que son demandas en casament, o per servir en casa honestas. 
Aqueix establiment, al qual hi ha poca renda fixa, se sustén per almoinas 
y perindústria y zel deis administradora, y si se troba algún minyó que tinga 
tálente o disposicions, hi ha dos mes tres per ensenyar-los a Uegir, escríurer, 
y los principis de la llatinitat. 
Entre los jdvens formats per lo servei, o lo treballs d'aquesta casa de 
charitat, los principáis concertaren estos anys passats de fer larepresentació 
de la presa y passió de Cristo, que avían vist en algún poblat; las almoinas 
que los administradora reculliren a la porta foren prou considerables y f eren 
náixer a un d'ells l'idea de fer una tragedia en regla, y preparar los actors. Lo 
subjecte mes análogo ais pobres fonch de fer-los participar sobre la scena, 
com se veu en estapetita obraqui fonch ben representada, y lo éxit respongué 
a las vistas y motius de l'autor, qui per eixas mateixas fins de procurar un petit 
profit a 1' hospital, la lliurá a l'im pressió; per co en favor deis motius las faltas 
poden ser suportadas. 
Lo convit fonch fet per billets imprimits que los mateixos minyons 
distribuiren al públic en versos francesos següents, en ocasió que hi havia 
una tropa de comediants qui representaban a la Sala pública deis espectacies 
en esta Vila. 
Nota manuscrita que figura en la contracoberta 
Esta tragedia és obia de Joseph Balanda-Sicart, jmge del baillalge de Perpinyá, prof essor en diet francés de 
laUniversitat dePerpinyáy cavallerderOrdre deSantMiquel, altre deis administradors delnospitalgeneral 
deis pobres de Nostra Senyora de Misericordia, en la mateixa vila, lo qual morí en lo any 1788. 
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APÉNDIX III 
Gravat número 1:1: Paret de la casa que serveix per subjectar l'estructurádel teatre. 2: Corredor enere la 
fa$ana de la casa i el teatre. 3 i 4: Portes situades a dretai esquerra del passadís. 5: Casa de Simó el Liebres, 
que també serveix de sala del Consell i fa fundó de Calvan quan es fa el davallament de la Creu. 6: Casa o 
palau d'Herodes. 7: Pretori o sala deis peni tents. 8: Casa d'Armas. 9; Casa de Pilal amb una escala que duu 
aun baleó des d'onesfal'escena del'EcceHomo. 10,11,12,13,14: Portes que comuniquen el passadís amb 
les cambres del teatre. 15:FontdeJacob. 16:Sofaons'asseuraJesiís. 17:CopadefoconSantPeres'escalfa 
del fred amb els jueus o rabins, 18: Paradís terrestre. 19: Arbre del bé i del mal amb la figura de la serp que 
s'amagadintre de la soca (aquí també sWrepresentalriortdeGetsemaníiladesesperaciódeJudes). 20: Forat 
per on eixira Lusbel i ludes. 21: Artiñci de rassotament. Dibuix: Caries Vivó. 
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APÉNDIX III 
Gravat número 2:1: Cortínes o bastidors que s'usen per separar les escenes, pero sempreslia de veure el 
Paradís. 2: Vestidors situáis darrere les robes mes altes quetanquen l*escenari. 3: Cambra o cambras situades 
aladretadel'escenari. 4: Paradís. 5: Corredor que passa per sola del Paradís. 6: Trapa per on entren o surten 
els dimonis. 7: Escenari principal que sriade diferenciar del de les cambres, encara que tots dos han d'estar 
situáis en un mateix nivell Dibuix: Caries Vivó. 
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